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言己 録 4 1 
分 類 5 
選 BIJ 6 
計算 1 1 3 
計算2 (集計) 1 1 
計算 3 8 図表-2 データ処理の基本ノfターン
比 較 7 
保 管 5 
移 送 4 
3. データ処理の基本パターン
データ処理はそれぞれの目的に応じ，上記要素作業の
組み合わされた形として進行する.図表1の各作業欄lζ
付された数字は，それぞれの論者によるデータ処理の一
般手順を示しているが，それらはいずれも概括的であり，
われわれは，業務の実態犯握を基礎として，より具体的
なデータ処理パタンの形成につとめ，その基本的なもの
として図表2を得た.
図において，作成された情報が原始データ1:帰環して
いるのは，前述のように，ある目的のための情報は，別
の目的のための他の情報に対するデータとして使われる
状態を示すものである.
図表2の一般パターンは前記6事業所の実務全般との
対応検照の手順を経て決定された.
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